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D'acord amb l'article 40.2 de la LOU i l'article 127.1 de l'Estatut de la 
Universitat d'Alacant es reconeix que, sense perjudici de la lliure 
investigació individual, les labors d'investigació es portaran a terme, 
principalment, en grups d'investigació, departaments i instituts 
universitaris d'investigació, i es potenciarà el desenvolupament de 
programes d'investigació en equip. Així mateix, el Pla d'Ordenació 
Integral de la Universitat d'Alacant aprovat per Consell de Govern de 
15 de febrer de 2007 estableix el principi del grup d'investigació com a 
unitat de referència per a les activitats investigadores dels 
departaments (capítol III. Model de plantilla, apartat III.1.1.2). Per tant, 
l'objectiu d'aquesta normativa és definir i establir el funcionament dels 
grups d'investigació de la Universitat d'Alacant. Per tant, i d´acord amb 
l´article 127.2 de l´Estatut de la Universitat d´Alacant que estableix que 
el Consell de Govern regularà els requisits que hagen de reunir els 
grups d´investigació per al seu reconeixement per la Universitat, als 
efectes previstos en la legislació, l´objectiu d´esta normativa és definir 
i establir el funcionament dels grups d´investigació de la Universitat 
d´Alacant. 
De acuerdo con el artículo 40.2 de la LOU y el artículo 127.1 del 
Estatuto de la Universidad de Alicante se reconoce que, sin perjuicio 
de la libre investigación individual, las labores de investigación se 
llevarán a cabo, principalmente, en grupos de investigación, 
departamentos e institutos universitarios de investigación, 
potenciándose el desarrollo de programas de investigación en equipo. 
Asimismo, el Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante 
aprobado por Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2007 
establece el principio del Grupo de Investigación como unidad de 
referencia para las actividades investigadoras de los Departamentos 
(Capítulo III. Modelo de Plantilla, apartado III.1.1.2).Por tanto, y de 
acuerdo con el artículo 127.2 del Estatuto de la Universidad de 
Alicante que establece que el Consejo de Gobierno regulará los 
requisitos que deban reunir los grupos de investigación para su 
reconocimiento por la Universidad, a los efectos previstos en la 
legislación, el objetivo de esta normativa es definir y establecer el 
funcionamiento de los grupos de investigación de la Universidad de 
Alicante.
  
TÍTOL I. DELS GRUPS D'INVESTIGACIÓ TITULO I. DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
  
Article 1. Naturalesa Artículo 1.Naturaleza
  
S'entén per grup d'investigació l'associació lliure i voluntària 
d'investigadors de la Universitat d'Alacant entorn d'una línia 
d'investigació determinada. La seua finalitat serà la generació de 
coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes nous 
corresponents a la investigació bàsica, aplicada o totes dues coses 
alhora, i també la transferència de coneixement tant tecnològic com 
humanístic.
Se entiende por grupo de investigación la asociación libre y voluntaria 
de investigadores de la Universidad de Alicante en torno a una línea 
de investigación determinada. Su finalidad será la generación de 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas novedosos 
correspondientes a la investigación básica y/o aplicada, así como la 
transferencia de conocimiento tanto tecnológico como humanístico.
  
Article 2. Composició Artículo 2. Composición
  
Es pot integrar en un grup d'investigació qualsevol membre del 
personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant, entenent 
com a tal:
Puede integrarse en un grupo de investigación cualquier miembro del 
personal docente e investigador de la Universidad de Alicante, 
entendiéndose como tal:
  
a) El personal dels cossos docents universitaris a) El personal de los cuerpos docentes universitarios
  
b) El personal docent i investigador contractat b) El personal docente e investigador contratado
  
c) El personal d'investigació contractat per a obra o servei determinat c) El personal investigador contratado para obra o servicio 
determinado
  
d) El personal investigador en formació. d) El personal investigador en formación
  
Així mateix, i amb la prèvia autorització del Vicerectorat amb 
competències en investigació, podrà integrar-se en un grup 
d´investigació el personal tècnic de suport a la investigació de la 
Universitat d´Alacant que estiga en possessió del títol de doctor. 
Asimismo, y previa autorización del Vicerrectorado con competencias 
en investigación, podrá integrarse en un grupo de investigación el 
personal técnico de apoyo a la investigación de la Universidad de 
Alicante que esté en posesión del título de doctor.
  
Igualment, un investigador que no pertanga a la plantilla de la 
Universitat d´Alacant podrà integrar-se en un grup d´investigació com 
a col·laborador extern. Esta integració no suposarà en cap cas 
vinculació contractual o estatutària amb la Universitat d´Alacant.
Igualmente, un investigador que no pertenezca a la plantilla de la 
Universidad de Alicante podrá integrarse en un grupo de investigación 
como colaborador externo. Esta integración no supondrá en ningún 
caso vinculación contractual o estatutaria con la Universidad de 
Alicante.
  
Article 3. Mitjans materials Artículo 3. Medios materiales
  
A més dels fons directes que els departaments o instituts universitaris 
d'investigació en què s'integren els assignen, si així ho estimen oportú, 
o que procedisquen de contractes, subvencions o altres ingressos 
Además de los fondos directos que les asignen, si así lo estiman 
oportuno, los departamentos o institutos universitarios de 
investigación en que se integren, o que procedan de contratos, 
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específics dels investigadors del grup, els grups d'investigació podran 
concórrer a la convocatòria d'ajudes per a foment de la investigació en 
grup que farà anualment el vicerectorat amb competències en matèria 
d'investigació i que es regirà per un barem aprovat per la Comissió 
d'Investigació. 
subvenciones u otros ingresos específicos de los investigadores del 
grupo, los grupos de investigación podrán concurrir a la convocatoria 
de ayudas para fomento de la investigación en grupo que realizará 
anualmente el Vicerrectorado con competencias en materia de 
investigación y que se regirá por un baremo aprobado por la Comisión 
de Investigación.
  
Article 4. Tipologia de grups d'investigació Artículo 4. Tipología de grupos de investigación
  
Els grups d'investigació, a l'efecte del Pla d'I+D+i propi de la 
Universitat d'Alacant, s'inclouran en una de les categories següents: 
competitius, precompetitius o emergents. 
Los grupos de investigación, a los efectos del Plan de I+D+i propio de 
la Universidad de Alicante, se incluirán en una de las siguientes 
categorías: competitivos, precompetitivos o emergentes.
  
Es consideraran grups d'investigació competitius aquells que 
reunisquen tots i cada un dels requisits següents:
Se considerarán grupos de investigación competitivos aquellos que 
reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
  
a) Demostren una activitat investigadora conjunta i contrastada en els 
últims deu anys.
a) Demuestren una actividad investigadora conjunta y contrastada en 
los últimos diez años.
  
b) Almenys cinc dels membres del grup estiguen en possessió del 
grau de doctor.
b) Al menos cinco de los miembros del grupo estén en posesión del 
grado de doctor.
  
c) La suma dels sexennis de tots els membres del grup siga igual o 
superior a deu.
c) La suma de los sexenios de todos los miembros del grupo sea igual 
o superior a diez.
  
d) En els últims deu anys s´haja liderat un mínim de tres projectes 
d´investigació I+D del Pla Nacional o Programa Marco de la UE, de 
duració inferior a cinc anys cadascú, o dos projectes d´investigació 
I+D del Pla Nacional o Programa Marco de la UE, de duració igual o 
superior a cinc anys cadascú. Per liderat s´entendrà que cap dels 
membres haja sigut Investigador Principal de l´equip de la Universitat 
d´Alacant.
d) En los últimos diez años se haya liderado un mínimo de tres 
proyectos de investigación I+D del Plan Nacional o Programa Marco 
de la UE, de duración inferior a cinco años cada uno, o dos proyectos 
de investigación I+D del Plan Nacional o Programa Marco de la UE, de 
duración igual o superior a cinco años cada uno. Por liderado se 
entenderá que alguno de los miembros haya sido Investigador 
Principal del equipo de la Universidad de Alicante.
  
Es consideraran grups d'investigació emergents aquells que 
reunisquen tots i cada un dels requisits següents:
Se considerarán grupos de investigación emergentes aquellos que 
reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
  
a) No tinguen com a grup una activitat conjunta i contrastada superior 
a cinc anys.
a) No tengan como grupo una actividad conjunta y contrastada 
superior a cinco años.
  
b) S'hagen creat per a abordar noves línies d'investigació. b) Se hayan creado para abordar nuevas líneas de investigación.
  
c) Almenys un dels seus membres estiga en possessió del grau de 
doctor.
c) Al menos uno de sus miembros esté en posesión del grado de 
doctor.
  
d) Cap dels membres del grup estiga en possessió del grau de doctor 
més de cinc anys, o la seua relació contractual o estatutària com a 
personal docent i investigador amb una universitat o centre 
d´investigació supere els deu anys.
d) Ninguno de los miembros del grupo esté en posesión del grado de 
doctor más de cinco años, o su relación contractual o estatutaria como 
personal docente e investigador con una universidad o centro de 
investigación supere los diez años.
  
e) Cap dels membres del grup estiga en possessió del grau de doctor 
o la seua relació contractual o estatutària amb la Universitat d´Alacant 
com a personal docent i investigador siga superior a cinc anys.
e) No haber figurado como investigadores principales en ningún 
proyecto de investigación I+D del Plan Nacional o Programa Marco de 
la UE.
  
Es consideraran grups precompetitius tots aquells que no reunisquen 
les condicions per a ser competitius o emergents.
Se considerarán grupos precompetitivos todos aquellos que no 
reúnan las condiciones para ser competitivos o emergentes.
  
Cada any s'actualitzarà la classificació de grups atenent als requisits 
establits en aquest article i al percentatge de dedicació dels membres 
de cada grup. 
Cada año se actualizará la clasificación de grupos atendiendo a los 
requisitos establecidos en este artículo y al porcentaje de dedicación 
de los miembros del mismo.
  
TÍTOL II. DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR INTEGRAT EN 
GRUPS D'INVESTIGACIÓ
TITULO II. DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
INTEGRADO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
  
Article 5. Participació del personal docent i investigador en grups 
d'investigació
Artículo 5. Participación del personal docente e investigador en 
grupos de investigación 
  
El personal docent i investigador a temps complet podrà estar adscrit 
a un màxim de dos grups d'investigació de la Universitat d'Alacant.
El personal docente e investigador a tiempo completo podrá estar 
adscrito a un máximo de dos grupos de investigación de la 
Universidad de Alicante.
  
La dedicació màxima a grups d'investigació del personal docent i 
investigador a temps complet és del 100% i, en cas de pertinença a 
dos grups d'investigació, la dedicació mínima no podrà ser inferior al 
30%.
La dedicación máxima a grupos de investigación del personal docente 
e investigador a tiempo completo es del 100% y, en caso de 
pertenencia a dos grupos de investigación, la dedicación mínima no 
podrá ser inferior al 30%.
  
La dedicació màxima a grups d'investigació del personal docent i La dedicación máxima a grupos de investigación del personal docente 
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investigador a temps parcial és del 50% i només podrà pertànyer a un 
grup d'investigació.
e investigador a tiempo parcial es del 50% y sólo podrá pertenecer a 
un grupo de investigación.
  
Els membres integrants d'un grup d'investigació podran pertànyer a 
àrees de coneixement i departaments diferents. 
Los miembros integrantes de un grupo de investigación podrán 
pertenecer a áreas de conocimiento y departamentos diferentes.
  
Article 6. Dimensió dels grups d'investigació Artículo 6. Dimensión de los grupos de investigación
  
La suma dels percentatges de dedicació a un grup d'investigació dels 
membres del personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant 
no podrà ser inferior a l'equivalent a tres membres amb dedicació al 
100%.
La suma de los porcentajes de dedicación a un grupo de investigación 
de los miembros del personal docente e investigador de la Universidad 
de Alicante no podrá ser inferior al equivalente a tres miembros con 
dedicación al 100%.
  
Article 7. Director del grup Artículo 7. Director del grupo
  
Un dels investigadors integrats en el grup assumirà les competències 
de director del grup. Aquest director ha d'estar en possessió del grau 
de doctor i ha de pertànyer al personal docent i investigador a temps 
complet en la Universitat d'Alacant. No es podrà figurar com a director 
en més d'un grup d'investigació.
Uno de los investigadores integrados en el grupo asumirá las 
competencias de director del grupo. Este director ha de estar en 
posesión del grado de doctor y pertenecer al personal docente e 
investigador a tiempo completo en la Universidad de Alicante. No se 
podrá figurar como director en más de un grupo de investigación.
  
En el cas de grups d'investigació competitius el director del grup ha de 
tenir reconeguts com a mínim dos sexennis. 
En el caso de grupos de investigación competitivos el director del 
grupo debe tener reconocidos como mínimo dos sexenios.
  
Article 8. Vinculació al grup d'investigació Artículo 8. Vinculación al grupo de investigación
  
La vinculació de tot investigador que s'integre en un grup tindrà una 
durada mínima de tres anys, excepte quan s´extingisca o interrompa 
per motius justificats la relació contractual o estatutària amb la 
Universitat d´Alacant .
La vinculación de todo investigador que se integre en un grupo tendrá 
una duración mínima de tres años, excepto cuando se extinga o 
interrumpa por motivos justificados la relación contractual o estatutaria 
con la Universidad de Alicante.
  
Una vegada creat el grup, la incorporació d'un nou investigador serà 
proposada al vicerectorat amb competències en investigació pel 
director del grup i haurà de comptar amb el compromís del sol·licitant 
de permanència durant tres anys almenys.
Una vez creado el grupo, la incorporación de un nuevo investigador 
será propuesta al Vicerrectorado con competencias en Investigación 
por el director del grupo y deberá contar con el compromiso del 
solicitante de permanencia de al menos tres años.
  
Una vegada transcorreguts els tres anys de la incorporació, un 
investigador podrà sol·licitar la baixa en el grup al vicerectorat amb 
competències en investigació. Aquesta baixa la podrà tramitar 
l'interessat mateix o el director del grup En cas contrari s´entendrà que 
la vinculació es prorroga per un any, i així successivament, sempre 
que l´investigador conserve la seua vinculació contractual o 
estatutària amb la Universitat d´Alacant.
Una vez transcurridos los tres años de la incorporación, un 
investigador podrá solicitar la baja en el grupo al Vicerrectorado con 
competencias en Investigación. Esta baja podrá ser tramitada por el 
interesado o por el director del grupo. En caso contrario se entenderá 
que la vinculación se prorroga por un año, y así sucesivamente, 
siempre y cuando el investigador conserve su vinculación contractual 
o estatutaria con la Universidad de Alicante. 
  
La vinculació o desvinculació a un grup d'investigació l'haurà 
d'autoritzar el vicerectorat amb competències en investigació amb un 
informe previ i raonat del director del grup d´investigació.
La vinculación o desvinculación a un grupo de investigación deberá 
ser autorizada por el Vicerrectorado con competencias en 
Investigación, previo informe razonado del Director del grupo de 
investigación.
  
Article 9. Vinculació del grup d'investigació a un departament o institut 
universitari d'investigació
Artículo 9. Vinculación del grupo de investigación a un departamento o 
instituto universitario de investigación
  
El grup d'investigació, a l'efecte de la gestió administrativa, s'integrarà 
en el departament o, si escau, en l'institut universitari d'investigació a 
què pertanga el director del grup. En el cas dels instituts universitaris 
s´haurà de comptar amb el vist-i-plau del seu director.
El grupo de investigación a efectos de la gestión administrativa se 
integrará en el departamento o en el instituto universitario de 
investigación al que pertenezca el director del grupo. En el caso de los 
institutos universitarios se deberá contar con el visto bueno del 
Director del mismo.
  
TÍTOL III. CREACIÓ I DISSOLUCIÓ DELS GRUPS D'INVESTIGACIÓ TITULO III. CREACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN
  
Article 10. Proposta de creació Artículo 10. Propuesta de creación
  
1. La proposta de creació d'un grup d'investigació es tramitarà per 
mitjà del vicerectorat amb competències en matèria d'investigació, i 
requerirà la presentació de la documentació necessària per a valorar 
el compliment dels requisits exigits.
1. La propuesta de creación de un grupo de investigación se tramitará 
a través del vicerrectorado con competencias en materia de 
investigación, y requerirá la presentación de la documentación 
necesaria para valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
  
Tota proposta de creació anirà acompanyada de la documentació 
següent: 
Toda propuesta de creación irá acompañada de la siguiente 
documentación:
  
a) Denominació del grup, coherent amb l'activitat que calga 
desenvolupar i acrònim.
a) Denominación del grupo, coherente con la actividad a desarrollar y 
acrónimo.
  
b) Línia o línies investigadores. b) Línea o líneas investigadoras.
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c) Memòria justificativa que continga la conveniència de la creació del 
grup i els avantatges que comportarà el funcionament d'aquest.
c) Memoria justificativa que contenga la conveniencia de la creación 
del grupo y de las ventajas que supondrá su funcionamiento.
  
d) Relació del personal docent i investigador que haja acceptat formar 
part del grup, amb indicació de l'experiència científica que tinga i el 
percentatge de dedicació.
d) Relación del personal docente e investigador que haya aceptado 
formar parte del grupo, con indicación de su experiencia científica y 
porcentaje de dedicación.
  
e) Nom del responsable del grup. e) Nombre del responsable del grupo.
  
f) Compromís explícit dels membres d'integració i permanència en el 
grup almenys durant tres anys, excepte en el personal docent i 
investigador contractat per temps definit el compromís del qual no 
podrà superar la data de finalització del contracte.
f) Compromiso explícito de los miembros de integración y permanencia 
en el grupo al menos durante 3 años, excepto en el personal docente 
e investigador contratado por tiempo definido cuyo compromiso no 
podrá superar la fecha de finalización del contrato.
  
2. El vicerector amb competències en investigació estudiarà la 
sol·licitud de creació d'un nou grup d'investigació en el termini màxim 
d'un mes a partir de la seua presentació i, en cas de no incomplir cap 
requisit, procedirà a aprovar-la inserint l'anunci oportú en el Butlletí 
Oficial de la Universitat d'Alacant i incorporant el nou grup 
d'investigació al registre de grups existent en el vicerectorat.
2. El Vicerrector con competencias en Investigación estudiará la 
solicitud de creación de un nuevo grupo de investigación en el plazo 
máximo de un mes a partir de su presentación y, en caso de no 
incumplir ningún requisito, procederá a su aprobación insertando el 
oportuno anuncio en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante e 
incorporando el nuevo grupo de investigación al registro de grupos 
existente en el Vicerrectorado.
  
Article 11. Supressió d'un grup Artículo 11. Supresión de un grupo
  
1. La supressió d'un grup d'investigació serà tramitada per mitjà del 
vicerectorat amb competències en matèria d'investigació, i es podrà 
iniciar: 
1. La supresión de un grupo de investigación será tramitada a través 
del vicerrectorado con competencias en materia de investigación, y 
podrá iniciarse:
  
a) A proposta del responsable a) A propuesta del responsable.
  
b) A proposta del vicerector amb competències en investigació quan 
concórrega alguna de les causes següents: 
b) A propuesta del Vicerrector con competencias en investigación 
cuando concurran alguna de las siguientes causas:
  
•  Per impossibilitat per a substituir designar directoren cas de 
desvinculació del mateix
•  Por imposibilidad para sustituir al director en caso de desvinculación 
del mismo.
  
•  Per l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits exigits sobre la 
seua dimensió en l'article 6 d'aquesta normativa
•  Por el incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos 
exigidos sobre su dimensión en el artículo 6 de la presente normativa.
  




Els grups d'investigació ja existents disposaran d'un termini de tres 
mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa per a adaptar-se 
a les exigències de dimensió mínima que aquesta té en compte. 
Aquesta disposició serà igualment aplicable als grups que es troben 
en fase de creació. 
Los grupos de investigación ya existentes dispondrán de un plazo de 
3 meses desde la entrada en vigor de la presente normativa para 
adaptarse a las exigencias de dimensión mínima contempladas en 
esta normativa. Esta disposición será igualmente aplicable a los 




El personal docent i investigador que forme part actualment de més 
grups d'investigació dels que aquesta normativa autoritza, haurà de 
regularitzar la seua situació donant-se de baixa en algun d'aquells en 
el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor de la present 
normativa. Altrament, s'entendrà donat de baixa d'ofici d'aquell grup o 
grups creats amb posterioritat o en què presente menor percentatge 
de dedicació en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta normativa. I 
el mateix procediment se seguirà en el cas de percentatges de 
dedicació inferiors als establits en aquesta normativa. 
El personal docente e investigador que forme parte actualmente de 
más grupos de investigación de los que autoriza esta normativa, 
deberá regularizar su situación dándose de baja en alguno de ellos en 
el plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la presente 
normativa. En caso de no hacerlo, se entenderá dado de baja de 
oficio de aquel grupo o grupos creados con posterioridad o en los que 
presente menor porcentaje de dedicación en el momento de la 
entrada en vigor de esta normativa. E igual procedimiento se seguirá 





Durant el termini màxim de 24 mesos a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta normativa, el director d'un grup d'investigació podrà no 
estar en possessió del títol de doctor quan haja dirigit en els últims 
cinc anys projectes o contractes d'investigació d'especial rellevància i 
no hi haja en el grup cap membre del personal docent i investigador 
amb el grau de doctor. Així mateix, el director d'un grup d'investigació 
podrà ser membre del personal docent i investigador a temps parcial 
sempre que estiga en possessió del títol de doctor i haja dirigit en els 
últims cinc anys projectes o contractes d'investigació d'especial 
rellevància. 
Durante el plazo máximo de 24 meses a partir de la entrada en vigor 
de esta normativa, el director de un grupo de investigación podrá no 
estar en posesión del título de doctor cuando haya dirigido en los 
últimos cinco años proyectos o contratos de investigación de especial 
relevancia y no exista en el grupo ningún miembro del personal 
docente e investigador con el grado de doctor. Asimismo, el director 
de un grupo de investigación podrá ser miembro del personal docente 
e investigador a tiempo parcial siempre y cuando esté en posesión del 
título de doctor y haya dirigido en los últimos cinco años proyectos o 
contratos de investigación de especial relevancia.
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Durant el termini màxim de 24 mesos a partir de l´entrada en vigor 
d´aquesta normativa, tindran la consideració de grup d´investigació 
competitiu, als efectes oportuns, aquells grups que complisquen 
almenys tres de les condicions establides en l´article 4.
Durante el plazo máximo de 24 meses a partir de la entrada en vigor 
de esta normativa, tendrán la consideración de grupo de investigación 
competitivo, a los efectos oportunos, aquellos grupos que cumplan al 




Les unitats singulars d'investigació creades a partir de l'acord de la 
Comissió d'Investigació de 7 de maig de 1998 disposaran d'un termini 
màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa per 
a transformar-se en grup d'investigació. Una vegada transcorregut 
aquest termini les unitats singulars d'investigació que no hagen 
procedit a transformar-se en grup d'investigació es donaran per 
dissoltes. 
Las Unidades Singulares de Investigación creadas a partir del acuerdo 
de la Comisión de Investigación de 7 de mayo de 1998 dispondrán de 
un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la 
presente normativa para transformarse en grupo de investigación. 
Una vez transcurrido este plazo las Unidades Singulares de 
Investigación que no hayan procedido a su transformación en grupo 
de investigación se darán por disueltas.
  
DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICION FINAL 
  
La present normativa, una vegada aprovada pel Consell de Govern de 
la Universitat d´Alacant, entrarà en vigor a partir de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant.
La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Alicante, entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante.
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